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Workflow Repositories – METIS I
¾ Autor gibt Dokument und Metadaten in einem Repository über 
Webformular ein.
¾ Im Anmeldeformular des Repositories kann er auswählen, ob er 
eine Meldung an VG-Wort wünscht
(alternativ ist auch eine automatische Meldung für alle 
Dokumente denkbar)
¾ Die Lizenzverträge im Repository müssen um die Erlaubnis der 
Weitergabe der Daten (Name und Mailadresse) an die VG Wort 
erweitert werden. 
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Workflow Repositories – METIS II
¾ Repository muss sich einmalig bei VG Wort registrieren
¾ Repository holt Vorrat an Zählpixeln bei VG Wort ab.
(Mittelfristig: Repository holt Zählpixel online über eine 
Schnittstelle bei VG Wort ab)
¾ Repository vergibt Zählpixel und speichert ihn mit den 
Metadaten. 
¾ Mit dem Freischalten des Dokuments sind die Daten inkl. 
Zählpixel) über die OAI-Schnittstelle abrufbar.
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Workflow Repositories – METIS III
¾ DNB und SSG Bibliotheken können Zählpixel über OAI-
Schnittstelle abrufen und verwenden
¾ Mit dem Freischalten baut das Repository den Zählpixel ein.
¾ Mittelfristig: in einen noch zu entwickelnden Resolverdienst, der 
beim Aufruf des PDF (bzw. unterschiedlicher Dateien im 
entsprechenden Unterverzeichnis) über die Pixelbox umleitet.
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Workflow Repositories – METIS IV
¾ Repository registriert Dokument bei VG Wort über eine 
Schnittstelle (vorzugsweise OAI-Schnittstelle)
¾ Repository erzeugt eine e-Mail an den Autor, mit der ihm der 
persönliche Identifikationscode zum Zählpixel mitgeteilt wird und 
mit der er aufgefordert wird, sich bei VG Wort zu registrieren.
¾ Hinweis, dass keine Ausschüttung erfolgt, wenn die 
Registrierung nicht abgeschlossen wird.
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Verteilung der VG Wort IDs
PDF
Dok. bekommt VG Wort 
counter ID
z.B. 490271fca856ba65cc
Dokument upload
PDF
VG Wort
Repository
DNB
ID wird über OAI ausgegeben
Freigegebenes 
Dokument
VG Wort registriert ID
E-Mail mit pers. 
Identifikationscode 
an den Autor
Autor
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Zählen mit PDF-Link
Log
Repository 
Rewrite Module
mod_rewrite and 
PHP
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